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اعزاىو اوجا ىز   هذا بحث يحاول أن يلج إلى   انةىو ولياماا ىا خىل اىتل اب يىاعر اباىجزاو اة  قىم  او
وهذا اب ةاول يأاذ في اع باعه قضايا عديد  ل صل بابةص اباجزي خل حمث ابتزاخه بمبادئ خي مجمو خحدد  
انةىىو  اىى،ل ذبكىىا  وصبىىا باو اصىىا  اوادىىاعات صات اباحىىد  واب ةىىاه فىىي قصىىاعد  ىىجزاو ب ىىا هىىد  لخىىدا او
 ح  وعؤاو  اخاو باضايا اإلنسان في عتقاله اوخ افو.واض
انةو -قم  -لياماتالكلمات املفتاحية:  - اعزي.-اوجا ز -اباجز -او  اة 
Abstract: 
This research attempts to study the values and manifestations of citizenship 
through the experiences of contemporary Algerian poetry, this research takes into 
account many issues related to the poetic text in terms of its commitment to specific 
societal principles that serve citizenship significantly by exploring issues of unity and 
diversity in poetic poems with a clear goal, and a comprehensive vision of human issues 
in various relationships. 
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 املواطنة واملقاومة: -
انةو بأ جاده ابكثكا  واوخ افو  فإن هذا ييزنا بت عاب في  عةدخا ن حدث عل خف اا او
انةو واوااوخو خصطلحان ييدان  جدهما  أن ن حدث أيضا عل خف اا آاز وها اوااوخو  فاو
اعزي خل خجانا  حامامو في  اعزي  وهذا عاجع إل  خا عا ه اوي مع اة  األذمد في اوي مع اة 
إثبات وجاد ابذات إبان االح تل ابفزنس ي  هذا األاكا ابذي حاول أن يفزض قمما خغايز  لتةاف  
اعزي ذفزد وذمي مع  وامكل أن ناال أن ابزابط ابذي ونبمجو  هااو اواانةو ابتي يؤخل ب ا اة 
انةو ها ابثاع  اويمد  باع باعها ناطو لحال ذباى في إنياز  يزبط بكن اوف اخكن اوااوخو واو
وبااع  قم  اواانةو  "فاببطابو واب ضحمو واإليثاع ونكزان ابذات ابتي دزر في ا اباجب 
اقع  اع أل اب ه وونةي ه وتجااه بلحزاو وإباعه باام " اة ا  اعزي أعوه األخثال  هي في اب
"خحاعه قضمتي اب ااو واالن ما  إص  (  فابصزاه هةا68ص، 2009محمد الصالح الصديق، )
اعز عل األخو ابجزبمو حتى ال لن مي ب ذه األخو وإدخاج ا في  لزذات ج اد فزنسا خحاوبو فصل اة 
اعزاو في اواابل عذات اه ماخ ا عل  إبزاز ابشخصمو ابانةمو  أخو أازى  ذذبا فإن اوااوخو اة 
وهذا ها ولحامق االو اتل ب ذه األخو وهذا ها خف اا اب ااو ث  االعلباط بابانل ابجزبي 
و جاع بان ما  يحاق اةحزاو اودنمو واالج ماعمو (  49ص، 1882عبد هللا الركيبي، االن ما " )
انةو وابتي هي:وابسما "عتقو بكن فزد ودوبو ذما يحددها قانان  ومو وها خا يصطلح عامه باو
انةو لدل  لاا ابدوبو وبما ل ضمةه لاا ابجتقو خل واجبات وحااق في لاا ابدوبو... واو
انل  دمةما عل  خزلبو خل اةحزاو خع خا يصاحب ا خل خسؤوبمات... وعل  ابجماا تسبغ عل  او
( 244ص، 2004مصطفى محسن، مو خثل حق االن خار ولالي اوةا ب ابجاخو" )حااقا وماو
 وهذا في عماا اباال.
انةو في األدر واباجز  فإنةا نيد خحمد ابصاةح  وحمةما نتسا ل عل ليامات قم  او
انةو وابانل في أ اب ا عةد األدبا  ابجزر اباداخى:  "ابانل ها خحاع ازفي ياال خ تبجا او
زي, اوب دأ واوة هى بل إن ابااعز ها ابانل يجبا باسانه عةه واحا  خ،انه؛ واؤوس ابةص اباج
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به وفق عؤا ه ابفكزاو وابسماومو واأاذ خةه ويجطمه. وابزاجع إل  اوتن اباجزي ابجزبي ابادي  
يلحظ أن ابانل ب  يكل خاجادا هذا اوف اا او جاع  عامه ابماا حمث كان او،ان/ابانل 
اق وا فمه خل صذزاات" )خفزدا بصم ، 2007خرفي محمد الصالح، غو اة مع ي مج األ 
ذي يناأ فمه واتاعزه في جةباله فطزٍ  فطز هللا ابّةاس  (  و 267ص
ّ
"بجّل حب اإلنسان بام،ان اب
ال بصماا بانةه نازًعا إبمه خامًما عل   و تجمكا اب،ان  وقد كان اإلنسان وال ي
ّ
عاي ا  لحامًاا بجا





ل اةحةكن إل  او،ان في 
ّ
ا بابانل واألعض وهذا خا لةطق به أ جاع اة اهاّمكن؛ إص  ،
ً
أ ّد اب صاق
 (.13ص، 2017إبراهيم عبد الفتاح حسن فراش،  جزه  ظاهز  باعز " )
 امين املواطنة:إشكالية التعبير عن مض -
وحمةما ل،امةا عل قضمو خااوخو االح تل ابفزنس ي فتبد أن ن جزض إل  خا،ل ذبكا 
اعزاكن في صبا اباقت  وها خا،او اب جبكا باباغات ابانةمو  فكثكا خل  حاول ابةمل خل هااو اة 
ا أدب   باباغو ابفزنسمو واو جمااها ذبديل خفزوض عاي   بجدا  لمكن   ابك ار واألدبا  ذ ب
خل اإلواا باباغو ابجزبمو وااال خابا حداد في  أن تجبكاه بابفزنسمو ابتي أ بح س من ا: "باد 
أعاد االو جماع صبا  باد أعاد االو جماع أن ي،ان عةدي هذا ابةاص  ال أو طمع أن أعبا باغتي" 
لأب  (  وفي هذا ابصدد أيضا ياال خاباد خجمزي: "ذةت أ205ص، 1967سعاد محمد خضر، )
انف اا و ب ا دون  ب،اني أحما في بيئو ال  ات ب ا يجبا عما يخ لج في نفس ا خل أف،اع وع
اها...  لاامت دعووا باباغو ابفزنسمو  وأنا ألاق إل  إلاان ا واذتسار خاكت ا  حتى ألمكل خل  و
اغو اب صز  في ا بدقو وأناقو  وكان البد خل عابات وخصاعب بجدا وجاد انس اا بكن هذه اب
  1965ونزااتي اةخا و في اب جبكا  وكان البد لي إصن أن أقسا عل  إحداهما" )أناع اة ةدي  
(  وهذا خاباد فزعان  احب اواابو ابا كا : أذ ب بابفزنسمو  وأل،ا  بابفزنسمو  ألقال 228
 بافزنسمكن: إني بست فزنسما.
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 ملواطنة في النقد الحديث:ا -
انةو في كان ابةااد في خزحاو ابس ية ات وابسبجمةات يدعوان هذا اة انب او جاق باو
اا  إناع خف اا خحدد وها اباحد  واب ةاه في األدر داال اوؤوسو االج ماعمو  ياال عبد ابج
ُيةطاق خل ف   األدر عل  اع باع أنه خؤوسو اج ماعمو  أداله اباغو وهي خل ااق   ز : "
او وابجزوض اج ماعمو في  مم  نبمجت ا. إن ا اوي مع. واباواعل األدبمو اب اامديو   كابزخ
(  وال ي،ان 10ص، 1991عبد العزيز شرف، أعزا  وأ ال ال يمكل أن لبزغ إال في خي مع" )
هذا إال عبا خف اا االبتزاا ابذي ها "حاا األخز عل  اباقا بيانب قضمو وماومو أو اج ماعمو 
اب جبكا ااعجما عل هذا اواقف ب،ل خا ين يه األديب  أو فةمو  واالن اال خل اب أيمد ابداالي إل 
 (.31ص، 1984جبور عبد النور، أو ابفةان خل آثاع" )
انةو عبا ابطزح اوذكاع و"االبتزاا  وبجاةا نيد أن خف اا االبتزاا هذا ي فق خع خف اا او
عا خل قماد ال يجد بدعو في اباجز  وال ي جاعض خع ناعتي ابفكز واة مال فمه ناوا ظل خ حز 
االنغتق وهممةو ابساطو  إص بيس خل اوجاال أن يباى األديب أو ابااعز وابحا في اةخمال  
  إن األدر وإن كان  احبه يجبا عل هغاعقا في صاله دون أن يةص ز في واقع خي مجه وأخ 
قابه صالي ه  فتبد أن ي،ان في اباقت نفسه خزلبطا بمل حابه ينبض وجدانه ب ماخ   واخفق 
، 2015إبراهيم لقان، بآخاب   إنه اة انب اإلييابي خل عتقو خ بادبو بكن ابااعز واوي مع" )
 (.80ص
"خل هؤال  اباجزا  ابااعز خحمد ابجمد آل اامفو ابذي كان به خاقف واضح خل  و 
االو جماع وخل ابثاع  فاد لنبأ بحدوث ا باقت قزاب ذما لنبأ بإ زاق فيز ابثاع  خل األوعاس 
اعزي في قصمدله ععد اببااعز ابتي أبااها ببالةو عل  إثز  فمبجث لنبآله  جزا بااجب اة 
 ابدعوس ابتي قاا ب ا ابباكا اإلبزاهممي ياال في ا:
 ببالةو ععد اببااعز بجاجا         فأنزر أوعاوا ب ا وابااجاجا
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ات خزتجا  وجادت غماث اببا كل عحاب ا       فيادت وعادت بامب
 اآلخال في ا وأيةجت      ذما أاصب ابزوض اة ديب وأيةجا"وأاصبت 
 (191ص، 2018)غنية غرابي، 
 ونيد خفدي زذزاا  اعز ابثاع  ياال وال تجامب باابه:
اعز وأ غ إن صذز اوم ا     ليد اة بابز واجديل وعذجا  وقل بل 
اعز في اباجاد عوابو          اباجب قزعها وعبا وقجا  إن اة 
اعز   قطجو قدومو         في اب،ان ةحن ا ابز اص ووقجا إن اة 
اعز ججات خل ابزخا ابغاخض دالالت  و  "اةحزذو اباجزاو والياهاا ا اة ديد  في اة 
خاحمو خجبا  عل قضايا ابانل واإلنسان  خب جد  عل ابغماض خ  مو بإيصال ابفكز  أذثا خل 
ه باق داع أبا ابااو  وجد هللا في اب داع ا بةماصج خ جصمو ابف   .. وبجل هذا خا عبا عة
 قصمدله نزااي  إص ياال :
 يا عفماي 
 ال لامني عل خزوقي 
 إص أنا ااتات نزااي 
 فطزااي كاةحما  
  اعا األهدا خي ال ابسمات
 عا ف األعااح وحش ي ابةضال
 (16-15ص ص،2010أمينة بلهاشمي،  احب ابا،اى وعزبمد اةحمال" )
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انةو فطزاق ابااعز  جب عا ف  األعااح وحش ي ابةضال  ياق نزااه إل  او
 اةحامامو  بحمث أن خةاب ا بيس باب كن والبد خل االا ماع باا ال إبي ا.
 املواطنة في الشعر الجزائري املعاصر: - 
هذا ونيد خل اب ياعر اباجزاو اوجا ز  وابثايو ليزبو ابااعز عا ابديل خي ابي  و 
انةمو  فجةده "ابانل.. ي حال خل صبا اة زاح ليزبو عا ابديل خي ابي ليزبو  غةمو جدا باو
ابذي يمكل أن يؤول إل  عخا بلحمايو وأذثا خل صبا االن ما   وبةا  عل  صبا فااد او غل 
ابااعز ابانل بيممع  مغه وحاالله ابتي يمكل أن ي،ان عاي ا  وهي عتخو بغااو قااو ألن ب ا 
 سب ابسماق ابذي لزد فمه. وفي ابسماق نفسه  ياال:ابادع  عل  ابظ اع بمظ ز خخ اف بح
 ب  أجد غكا أغةمو خل عحمق ابصباح
 ابذي ال يجاد
 ب  أجد غكا هذا اوسافز دون حدود
ار ابذي ين ش اةحان   ب  أجد غكا هذا ابت
 أنزافه وابفتن
ا وفالحو باانل  يسأل ابةاس قب
 وفي خاطع آاز:
 بتدي ابتي عام ني ابك ابو بابدا
 أداع ابا دا في 
 اب أغاات با
 اب أحبا -ةحظو اوات –أنكزت 
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 وان مت بادخا 
ا   أببست ناو ا وتا  خل ع
 ب  ليد ونةا غكا  مت اباخل
  زات خل  في ا: أعمدوه لي..
 أو أعدو باابي ابكفل؟
في هذه ابصاع  ل يل  أغاب خظاهز ابتشخمص حمث ي حال ابانل إل  إنسان  يجا  ويغاق 
ار واةكز  ا عتخات تشخمصمو خبا ز  أعاد ن )عام ني  أغاات  أنكزت  أببست   زات...( إ األب
ا ابااعز لصااز ابانل في  اع  إنسان  إنه عاب  حي ل ااو  فمه األدواع خيماعو )األفجال(  ب 
 (.82-81ص ص، 2005حفيظة بن مزغنة، لؤدي دالالت خخ افو" )
انل وابك ابو فمه نيد ابااعز ابفحل ذذبا خل اب ياعر اباجزاو ابفذ  في اب جاق باب
أن حب ابانل واجب  -داعما-ابذي ياال: "في اةحاماو أ جز -عحمه هللا–عثمان با مف 
خادس  عل  كل ابانل  ا،ل عاا أحببت خدنه ابتي فزد حز أن ي حل  به  ووا ذةت أحب 
أحاول عات في ا  جض اب ياعر  ا،ل ااص  وخل هةىا ذةىت ألفحىص اصاعص كل خديةو  و 
 اغ ا في قابب  جزي فأنش ئ  جضا خىل و  جز اودن  فأحدثا في اة افو عل اوزاعي واباماه  
ا ان  وأحدثا في بالةو عل ابام  األوعاومو  وأحىدثا في  وأحدثا في لكزي وزو عل غابات اب
(  واباعي اةحاماي ها 120ص،2005لزهر فارس، وهزان عل ابااانئ ابساحامو... وهكذا" )
اباعي ابذي ين ج " جزا  خيددون باحثان بطماح عل وعي أ مل غاعب  أو ه  اوا،اان هذا 
ا  أو  ماغو ابفل  ماغو واممو ب با،امو في ظل اببحث اة اهد خل أجل إعاد  األخاع إل  نصا
اث اإلييابي في لةا ه خع اةحداثي  تس يمب بةدا  ابانل ابذي ييب أن يتا،ل وفق خكزان ابت
(  وابااعز عثمان با مف "او خداا اوزأ  خجادال 150ص،2004أحمد بوقرورة، عمر اوفمد" )
اعزاان اوجا زون  إال أن عثمان  او يا ف حاب ىا اباىجزا  اة  خاداعما باانل يجد ظاهز  عخ
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عةدخا يمِثل ابانل أو جا ا خةه ذمديةو خىل اوىدن باوىزأ  يغزق وااغل في لصااز ابجةا ز 
وخل وعا  هذا اب صااز اوزعىي يكاف اوجاني ابتخزعمو بانةي ه ابجابمو. ياال  اوحساوو بألنثى 
 في اواطع اةخاخس خل قصمد  )وهزان(:
 أنت هس سو ابن د لحت اعلفا اباممص اوخدع
 تغ غو اةخصز ذسزه ابغةج 
ات ابز ماو فاق ابز مف  لةغممو اةخط
 عفمف اة فان خكحاو باة ةان 
 (.63ص،2005لزهر فارس، " )وهف فو اةخصتت اباذيه
  فاد لنبأ  1990وابااعز "األاضز فااس في حاال اببةفسج ابتي عأت ابةاع في وةو 
ا خل اوحطات دون أن ي،ان عل  ياكن خل  بحبمب ه حكن دااب ا هذه اةحاال ب ياوز اباطاع ذثك
اةحاال ابنزول في إحداها وإن كان عاعفا بيدوى حضاعه في صات اباقت خج ا بكن لاا 
خس فسزا عل أي حال بةفسجي وميمج ما؟ هذا ابااا  ابذي عكز  فاه باخه ناعاو في إ اع  
ا في  زه  ات ابانل فاوتباح ا نزفا في إنيازها وأفادوا خل اك إل  اوتادقكن بأخياد ب  ي،ان
ا عجال خز  في ابجمز فمكباون بابانل  واكبا ابانل ب     :خس ابل أنفال ومكباون فامت   كان
 ات با اة ا فبمض ي وانجاي
 ب  نس طع.. 
 ألنةا نةصب في دعوبةا  باك! 
 وأنت بمنةا لزفزفكن في ابظتا 
اا   وخزت األياا.. واألع
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 وب  نال نديز أعمةا لخان  جض ا 
 عخدا .. ال لزاك!"
 يا بمتةا نض ي  باألخياد هذا ابابا 
 يا بمتةا نمات دونما ثمل! 
 (108ص، 2010أمينة بلهاشمي، ابجمز" ) يا بمتةا ذةا عجال خز  في
وخل هذا اوجطى "يتبكن أّن ابزخا ي ،اثف بمجبا عل أ جاد دالبمو هاخو في ليزبو كل 
خبده  فحةكن ابااعز إل  أعض ابانل وعااه ب ا خيسًدا في شخصي ه وفي ليزب ه اإلبداعمو 
ا عل اال تماق إل  او ً  في وجدان ابااعز اةخا و  وبذبا كان اةحةكن إل  ابانل خجب
ً
اض ي واا ا
بن جبارة سعدية اوحتاد بابذذزاات واب أختت؛ أي حضاع اواض ي وإحماعه في اةحادز" )
(  ونس كاف لبجا ب ذا لاا ابزوح اواانةمو ابتي يماك ا اباجزا  93ص،2015ماجدة، 
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